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Debreczeni V árosi Sánház
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Ma szerdán, 1915. évi márczius hó 10-én
mérsékelt he
y? városi tisztviselők nyugdíj-alapja javára.
Daljáték 3 felvonásban. Irta : Bakonyi Károly. A verseket: Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté: Kaesóh Pongrácz.
SZEKfiLVEK:
Kukoricza Jancsi — — — — — — Szentgyörgyi Márta
Iluska — — — — — — — — — Teleky Ilona
A gonosz mostoha — — — — — — H. Serfőzy Etel
Strázsamester — — — — — — — Kemény Lajos
Bagó, trom bitás — — — — — — Balázs Bálint
A falu csősze — — — — — — — Várnay László
Első gazda — — — — — — — Arday Árpád
Második gazda — — — — — — — Kőszegi Károly
A franczia király — — — — — — Kassay Károly
A franczia király kisasszony— — — — Teleky Ilonka
Bartoló, udvari tudós — — — — — Szentgáli Jenő
Udvari dáma — — — — — — — Payer Margit
Első tábornok — — — — — — — Arday Árpád
Második tábornok — — — — — — Völgyi József
Elsö I kamarás -  -  -  -  Kolozsvári Albert
Második j Kamaras _  _  _  _  Lévay Pál
Egy huszár — — — — — — — Madasné
Egy leány — — — — — — — — Járay Böske
Történik az első felvonás a falu végén, a  második a franczia király udvarában, a  harm adik első része az élet tavánál, másik része a  falu végén.
TTT 1 /  1  Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy
I I  f i  V a F f l  K * 8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 filL 
U iX l •  xám ]ásszék n i .  rendű 1 K  26 fül. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fül. Diák-jegy 32 fill. 
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 -1 2 -ig  és délután 3 — 5-ig. ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor.
Folyó szám 170. C sü tö r tö k ö n ,  1915 m árcz ius  hó  11- ó n : T elefo n  szám  540.
IÁN0S VITÉZ.
D aljáték 3  felvonásban.
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